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3 なお、2012 年 2 月の実態調査においても、香川県の農商工等連携事例を 2 件見学した。 












大きな地殻変動のなかで、さらに 1 ドル＝80 円の壁を超える 1993～95 年の円高の下で、日系
企業の海外事業展開、殊に中国を中心とする事業展開はこれまでの海外事業展開とは質を大き
く異とし、国内産業空洞化に舵を切るものとなった。 

















                                                     
4 詳しくは宮嵜[1995]を参照されたい。 
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の輸出誘発効果の減少も国内各地の地方産業集積での生産・雇用の減少をもたらすのであるか
ら、産業空洞化はマクロレベルの問題ではなく、地方・地域といったメゾレベルでの雇用とい
う生活に直結する深刻な問題である。表 1 にみられるように製造従業者は 1995 年から 2010 年









あり、そのかいもあって 2010 年度国内企業純利益で日産は前年 44 位から 6 位に躍進した。同
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合計 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東北６県
1995年 10,316 ,842 242 ,251 81,549 121,534 155,585 105,226 143,236 222,840 829 ,970
2005年 8,159 ,364 188 ,605 58,843 97,616 123,882 76,002 112,472 182,399 651 ,214
2010年 7,567 ,462 168 ,822 57,824 86,472 115,486 67,965 103,541 160,855 592 ,143
2010/1995 73 .4% 69 .7% 70.9% 71.2% 74.2% 64.6% 72.3% 72.2% 71 .3%
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 関東７都県 新潟
1995年 302,329 242,274 248,257 524,821 296,107 648,730 608,406 2 ,870 ,924 256,194
2005年 267,608 207,732 210,883 421,442 217,810 382,831 426,482 2 ,134 ,788 201,728
2010年 266,178 193,168 190,516 386,199 200,568 303,628 379,545 1 ,919 ,802 183,505
2010/1995 88.0% 79.7% 76.7% 73.6% 67.7% 46.8% 62.4% 66.9% 71.6%
富山 石川 福井 山梨 長野 甲信越６県 岐阜 静岡 愛知
1995年 147,270 118,633 95,606 88,047 261,483 967 ,233 235,753 495,506 897,724
2005年 123,890 97,453 75,209 76,209 211,994 786 ,483 200,864 441,562 816,755
2010年 112,970 93,560 69,173 72,588 188,696 720 ,492 191,825 405,969 782,241
2010/1995 76.7% 78.9% 72.4% 82.4% 72.2% 74 .5% 81.4% 81.9% 87.1%
三重 中部４県 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 近畿６府県
1995年 215,683 1 ,844 ,666 160,438 201,555 764,618 461,317 88,530 68,765 1 ,745 ,223
2005年 193,492 1 ,652 ,673 147,426 157,255 526,216 360,195 70,378 52,416 1 ,313 ,886
2010年 189,635 1 ,569 ,670 146,744 138,967 470,003 357,404 63,848 48,754 1 ,225 ,720
2010/1995 87.9% 85 .1% 91.5% 68.9% 61.5% 77.5% 72.1% 70.9% 70 .2%
鳥取 島根 岡山 広島 山口 中国５県 徳島 香川 愛媛
1995年 53,910 60,551 191,559 257,482 124,235 687 ,737 64,918 90,013 119,363
2005年 40,171 43,594 150,174 209,183 95,397 538 ,519 50,393 67,616 84,532
2010年 33,313 42,726 143,420 203,210 93,219 515 ,888 48,145 67,822 75,695
2010/1995 61.8% 70.6% 74.9% 78.9% 75.0% 75.0% 74.2% 75.3% 63.4%
高知 四国４県 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
1995年 38,545 312 ,839 284,779 69,874 78,682 111,272 80,816 72,865 91,671
2005年 26,620 229 ,161 219,368 60,210 59,023 96,141 68,856 58,201 76,967
2010年 24,063 215 ,725 214,495 57,720 58,349 90,869 67,094 54,795 71,071
2010/1995 62.4% 69 .0% 75.3% 82.6% 74.2% 81.7% 83.0% 75.2% 77.5%
沖縄 九州８県
1995年 26,040 815 ,999
2005年 24,525 663 ,291
2010年 24,807 639 ,200




















 国・地域別輸出総額指数（2008 年 9 月＝100） 
資料：経済産業省工業統計より作成 
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表２ 日系工作機械メーカの中国現地生産の動向 
東芝機械 射出成型機を上海で生産 




三菱重工業 2011 年 4 月に常熱で歯車機械の生産開始 
三菱電機 
2011 年 1 月から大連でレーザー加工機の生産を開始し、 
秋には生産量を 2 倍の月 10 台に増大する計画 




2011 年 7 月に両社の中国工場で生産開始 
ヤマザキマザック 横型マシニングセンターを寧夏回族自治区で生産 
オークマ 北京工場を拡張して横型マシニングセンターなどの生産を増大 


















いることから人口は 2010 年に 31,410 人で、1990 年に 3 万人を超えてからこの 20 年間大きな
変化はない。ただし世帯数はこの 20 年間で 10,567 世帯から 12,800 世帯に増大しており、核家
族化がその分進展していると考えられる。10 歳の幅で年齢別人口構成をこの 20 年で比較する
と、都市近郊型といっても、少子高齢化の進展の跡が見てとれる。1990 年に最も多かった年齢
層が 40～49 歳で男性 2,422 人、女性 2,382 人、計 4,804 人で、次いで多かったのが 10～19 歳で
男性 2,463 人、女性が 2,299 人、計 4,762 人であった。働き盛りの 40 代とその子供世代である
ティーンエージャーが拮抗する理想的な形といえよう。しかし 20 年後の 2010 年には提灯型に
なり、最も多かった年齢層が 60～69 歳で男性 2,262 人、女性 2,417 人、計 4,679 人で、次いで
多かったのが 50～59 歳で男性 2,089 人、女性 2,236 人、計 4,325 人で、高齢化が進んでいる。
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2010 年の 30～39 歳も男性 2,044 人、女性 2,013 人、計 4,057 人と、2 位層に拮抗している。し
かしこの 30～39 歳は 20 年前には 10～19 歳で、この 20 年間に計算上 700 人ほどの転出超過が
みられることになる。四国有数の都市に隣接しながら、若者の流出が続いていると考えられる。 
町の就業構造は図２に示されているように、第 1 次産業での減少が気になるところである。 
その中にあって、図３にみられるように、農家数の減少は著しい。殊に第 1 種兼業農家6 は 7
割減少し、第 2 種兼業農家7 はこの 20 年間で半減している。また表３でみられるように耕作地























                                                     
6 農業以外で収入を得ている農家のうち、農業収入が全収入の 50％以上を占め、世帯員中に 1 人以上の兼
業従事者がいる農家。 
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表３ 松前町経営耕作面積(ha) 
区分 経営耕作面積 
年次 総計 田 畑 樹園地 
1985 年 969 920 40 9 
1990 年 921 876 37 8 
1995 年 848 807 35 6 
2000 年 803 768 30 5 
2005 年 755 731 20 4 
2005 年
/1985 年
77.9% 79.5% 50.0% 44.4% 












も明言されているように、「まさき村」の創業は 2006 年に四国最大級の SC が松前町に開設さ
れる運びがインパクトとなり、これに危機を感じ取った地域の商工業者が「まさき村」の前身
となるグループを組織したという。この SC は愛媛県資本の株式会社フジによって、2008 年 4
月 26 日に“エミフル MASAKI”として設立された。敷地面積 20 万平方メートル、売場面積６
万平方メートル、テナント数 189 店舗、従業員数 2,300 人の巨大な SC の誕生である。松前町
の商工業者のグループは 2007 年段階においてこの SC との「共存共栄」を模索し、SC 内での
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た。これを基に、また農林水産省大臣官房統計部[2011]を参考にし、「まさき村」の企業活動を












ろん松山市からのバイパス沿いに設置された四国最大級 SC のエミフル MASAKI の集客力にも
よると考えられる。 
 次に出品者数について、農林水産省大臣官房統計部[2011]では平成 21 年度で、１産地直売所
当たり全国平均で 87 人、農業協同組合では 279 人となっている。「まさき村」では平成 23 年５






















図４ まさき村商品 (平成 22 年度)
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 購入者数では農林水産省大臣官房統計部[2011]で、年間 1 万人未満の産地直売所が 59.9％、
１～５万人が 18.6％、５～20 万人が 15.8％、20 万人以上が 5.8％になっている。愛媛信用金庫


























型 SC との共存共栄」関係の構築から「地域と大型 SC との共存共栄」関係の構築へと戦略が高
次化されたのである。「まさき村」の画期性がまさにここにあると考えられる。 
 当初は大型 SC 進出に対しての生き残り方の探求であった構想が、最終的には地域事業者の
集合という構想に収斂したのである。もちろん大型 SC も地域に根差した流通網への配慮をは
























愛媛信用金庫［2011］、『株式会社 まさき村 経営診断報告書』 
農林水産省大臣官房統計部［2011］、『産地直売所調査結果の概要－農産物地産地消等実態調査






―」SGCIME『グローバル資本主義と企業システムの変容』第 8 章 
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2011/08/20 
株式会社 まさき村 御中 






 拝啓  残暑の候、御社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。 
 ３月の折には格別のご高配を賜りながら、大震災直後で訪問を断念せざるをえず、失礼いた
しました。今回訪問を実現するに当たり、さらにご高配賜り、厚く御礼申し上げます。 


















 9 月 5 日当日を楽しみにしております。 
敬具 
［資料］ 




教授 宮嵜晃臣 様 
 
株式会社まさき村 
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ります。 
 
商工会組織のネットワークを活かした全国展開 
既存同類型店舗との比較において、当社の母体が商工会であることは、その組織力を有効活
用することによって全国各地の隠れた逸品までも当店で販売できる潜在的優位性を秘めており
ます。 
現時点では、「にっぽんの逸品」と銘打ってコーナーを開設し、県内各地の特産品や愛媛県内
のどぶろく特区から自慢のどぶろくを一堂に集めるといった取組みを開始したところです。今
後は、近県から順次範囲を拡大し、商工会組織が東京有楽町で運営する「むらからまちから館」
との連携による商品の多様化を図り、まさき村ならではの特色を打ち出して行く計画を有して
おります。 
